








































































































































































































































































































































































































































China’s objectives appear to have been to enhance its navy’s operational capacity,
中国の海軍の能力はかなり強くなってくるんだと。そうすると、次は、



























By continuing to maintain its illegal occupation of Japanese territory, however, Russia precludes expansive


























と。我々は 1年間とか、5年間とか、10年間。中国は 50年間と 100年間です。自分の歴史も長いです
から、だから 50年間待ってもいいんですよ。50年後の世界、その地域の力のバランスは抜本的に変
わってくるから、そのとき、沿海州、サハリンが問題になるかもしれない。そのときにはロシアの人
が、これは悪いジョークですけど、日本人に向けて、今、2島をもらってください、と。なぜかとい
うと、10年後に中国の領土になってしまうから、中国はこの 2島も日本に譲らない。そういう話をす
るんですよ。いや、本気で中国の領土になるかどうか、それは別の問題ですけれども、ただ、その力
学を考えると、そういう状態であります。
ちょっと話は長引いたんですけれども、ありがとうございました。（拍手）
